






每日 f 閱讀 J 報紙:聽釋者說以電
與人「漿轅 J 肢體聽障苦苦能藉也輪椅
接柯:智釋者能蹲過幣驅使舉習更為
容易(王華諦，民 86) 0 美觀著名
人律師凱器，數利用光學掃揖機制聲
控體路等嚴先進的科技協助其進行











































































































































1958 年 85 -905 聽離者影片字幕
法、 1962 年籽-715 ~修正聽蟬者影片字
幕法、 1965 年 89-258 修正聽釋者影片
字驀法、 1968 年 90-247 中小學教育法
修正版、 1987 年 99-457 身心障礙




的科投立法可以這瀨 1879 年的 τhe
Federal Act to  Promote 愉e Education of 
the Blind法棠，強蝸居要提供盲生蟬當的
點芋教材與可摸護教具 (Fe悶， 1996) 。美
閻 99-457 法第(1 987)胺購書針對身心障礙
生所需科技、教育豆葉體、教材進
研究與發展與數作;英關 101 -476 公法
(1 990)更進一步規定早纜、中學及轉銜
接務中必擴加入科技輔具設續與競務，
並要求擬訂具體的游實芳草鞋 (Opening all 
doors: An ADA Resource Guide, 1991) 。
我鵲起於去年相攤通攝身心障礙
保讓活及特殊教育法，其中有關障礙














































































統 (augmentative communication) 、
備及其他科技，與一般學三位一起積
轍學與課堂活動，也能轉串鸝苦練撥
系繞 (speech recognition  system持續器人
(robot)友人主智慧 (artifical intelligence) 
等科技，使生活更鑄立布與社會融合










90%  (33%可以鐘筆， 67%舉三位難館
會達 2答完成蜜語與數學作樂) ，能擺立自
我照顧的 i奮形;吃飯 75% '喝水 70% ' 
穿故報 62.5% .脫衣服 67.5% .穿鞋構


































所欲言 J 0 自前摺內所使用的溝通輔







































































































畏 73 ;張勝賤，民 79 ;莊抄芬，民
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